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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1999 au
31 octobre 2000.
This list includes all books received by the journal from November 1, 1999 to Octo-
ber 31, 2000.
Abler, Thomas S.  Hinterland Warriors and Military Dress: European Empires
and Exotic Uniforms. Oxford and New York: Berg, 1999. Pp. 256.
Adams, Annmarie, and Peta Tancred  “Designing Women”: Gender and the
Architectural Profession. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 190,
illustrations.
Anctil, Pierre, Ira Robinson et Gérard Bouchard (sous la direction de)  Juifs et
Canadiens français dans la société québécois, actes du colloque tenu en mars
1999 et organisé par lInstitut interuniversitaire de recherche sur les populations
et la Bibliothèque juive de Montréal, Sillery (Québec), Septentrion, 2000, 197 p.
Andrews, Audrey  Be Good, Sweet Maid: The Trials of Dorothy Joudrie. Water-
loo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1999. Pp. 275.
Arnold, Abraham J.  Judaism: Myth, Legend, History and Custom, from the Reli-
gious to the Secular. Montreal and Toronto: Robert Davies Publishing, 1999.
Pp. 300.
Babe, Robert E.  Canadian Communication Thought: Ten Foundational Writers.
Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 448.
Backhouse, Constance  Colour-Coded: A Legal History of Racism in Canada,
1900–1950. Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society of
Legal History, 1999. Pp. 485, illustrations.
Badgley, Kerry A.  Ringing in the Common Love of Good: The United Farmers of
Ontario, 1914–1926. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
2000. Pp. 301.
Baehre, Rainer K., ed.  Outrageous Seas: Shipwreck and Survival in the Waters
off Newfoundland, 1583–1893. Montreal and Kingston: McGill-Queens for Car-
leton University Press, 1999. Pp. 392.
Baillargeon, Denyse  Making Do: Women, Family and Home in Montreal During
the Great Depression. Translated by Yvonne Klein. Waterloo, Ont.: Wilfrid Lau-
rier University Press, 1999. Pp. xii, 231.
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Balawyder, Aloysius  In the Clutches of the Kremlin: Canadian–East European
Relations (1945–1962). New York: Columbia University Press, 2000. Pp. 192.
Beattie, Betsy  Obligation and Opportunity: Single Maritime Women in Boston,
1870–1930. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. 176.
Beesley, Lawrence  The Loss of the S.S. Titanic: By One of the Survivors. Boston
and New York: Houghton Mifflin Company, 2000 [1912]. Pp. 203.
Belyea, Barbara, ed.  A Year Inland: The Journal of a Hudson’s Bay Company
Winterer. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2000. Pp. 424.
Benbassa, Esther, and Aron Rodrigue  Sephardi Jewry: A History of the Judeo-
Spanish Community, 14th–20th Centuries. Berkeley: University of California
Press, 2000. Pp. 313.
Bennett, Martyn  The Civil Wars Experienced: Britain and Ireland, 1638–1661.
London and New York: Routledge, 2000. Pp. 277.
Bernhardt, Kathryn  Woman and Property in China, 960–1949. Stanford: Stan-
ford University Press, 1999. Pp. 236.
Bialystok, Franklin  Delayed Impact: The Holocaust and the Canadian Jewish
Community. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. 327.
Blackburn, Carole  Harvest of Souls: The Jesuit Missions and Colonialism in
North America, 1632–1650. Montreal and Kingston: McGill-Queens University
Press, 2000. Pp. 173.
Bluestone, Barry, and Mary Huff Stevenson  The Boston Renaissance: Race,
Space, and Economic Change in an American Metropolis. New York: Russell
Sage Foundation, 2000 (The Multi-City Study of Urban Inequality Series).
Pp. 461.
Blumenberg, Werner  Karl Marx: An Illustrated Biography. Translated by Dou-
glas Scott. New York: Verso, 2000. Pp. 175.
Bosher, J. F.  The Gaullist Attack on Canada 1967–1997. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 2000. Pp. 331.
Bouchard, Gérard et Michel Lacombe  Dialogue sur les pays neufs, Montréal,
Boréal, 1999, 224 p.
Boucher-Matte, Monique  La mémoire heureuse. Lumières personnelles sur la
Grande Noirceur, Sillery (Québec), Septentrion, 2000, 123 p.
Boyarin, Daniel  Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and
Judaism. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 247.
Braconnier, Alain  Le guide de l’adolescent. De 10 ans à 25 ans, Paris, Éditions
Odile Jacob, 1999, 583 p.
Brisson, Réal  Oka par la caricature : deux visions distinctes d’une même crise,
Sillery (Québec), Septentrion, 2000, 311 p., illustrations.
Brook, Timothy, and Bob Tadashi Wakabayashi, eds.  Opium Regimes: China,
Britain, and Japan, 1839–1952. Berkeley: University of California Press, 2000.
Pp. 444.
Cameron, David R.  The Referendum Papers: Essays on Secession and National
Unity. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. 428.
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Cameron, Wendy, Sheila Haines, and Mary McDougall Maude, eds.  English
Immigrant Voices: Labourers’ Letters from Upper Canada in the 1830s. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. li, 470, illustrations.
Cameron, Wendy, and Mary McDougall Maude  Assisting Emigration to Upper
Canada: The Petworth Project, 1832–1837. Montreal and Kingston: McGill-
Queens University Press, 2000. Pp. xv, 354, illustrations.
Campbell, Peter  Canadian Marxists and the Search for a Third Way. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. 303, photographs.
Card, David E., and Rebecca M. Blank, eds.  Finding Jobs: Work and Welfare
Reform. New York: Russell Sage Foundation, 2000. Pp. 549.
Carpenter, Kenneth J.  Beriberi, White Rice, and Vitamin B: A Disease, a Cause,
and a Cure. Berkeley: University of California Press, 2000. Pp. 296, photographs.
Caulfield, Sueann  In Defense of Honor: Sexual Morality, Modernity, and Nation
in Early-Twentieth-Century Brazil. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000.
Pp. 311.
Chojnacki, Stanley  Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on
Patrician Society. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000. Pp. 370.
Christie, Nancy.  Engendering the State: Family, Work, and Welfare in Canada.
Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 459.
Coates, Colin M.  The Metamorphoses of Landscape and Community in Early
Quebec. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. xiv,
231.
Courville, Serge  Le Québec : genèses et mutations du territoire. Synthèse de
géographie historique, Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval,
2000, 507 p., illustrations.
Crawford, Patricia, and Laura Gowing, eds.  Women’s Worlds in Seventeenth-Cen-
tury England: A Sourcebook. London and New York: Routledge, 2000. Pp. 314.
Daniels, Christine, and Michael V. Kennedy, eds.  Over the Threshold: Intimate
Violence in Early America. New York and London: Routledge, 1999. Pp. 296.
Danziger, Sheldon, and Jane Waldfogel, eds.  Securing the Future: Investing in
Children from Birth to College. New York: Russell Sage Foundation, 2000.
Pp. 330.
De Koninck, Rodolphe  Les Cent-Îles du lac Saint-Pierre : retour aux sources et
nouveaux enjeux, Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 2000, 151
p., cartes, illustrations.
Dion, Stéphane  Straight Talk: Speeches and Writings on Canadian Unity. Mont-
real and Kingston: McGill-Queens University Press, 1999. 254 p.
Donnely, Mark  Britain in the Second World War. London and New York: Rout-
ledge, 1999. Pp. 124.
Driedger, Leo, and Shiva S. Halli, eds.  Race and Racism: Canada’s Challenge.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. 328.
Duffin, Jacalyn  History of Medicine: A Scandalously Short Introduction. Tor-
onto: University of Toronto Press, 1999. Pp. xvi, 432, illustrations.
Edelman, Marc  Peasants Against Globalisation: Rural Social Movements in
Costa Rica. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 308.
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Egnal, Marc  New World Economies. The Growth of the Thirteen Colonies and
Early Canada. New York: Oxford University Press, 1998. pp. 236.
Farley, Reynolds, Sheldon Danziger, and Harry J. Holzer  Detroit Divided. New
York: Russell Sage Foundation, 2000 (Multi-City Study of Urban Inequality
Series). Pp. 309, graphs, tables.
Farnsworth-Alvear, Ann  Dulcinea in the Factory: Myths, Morals, Men and
Women in Colombia’s Industrial Experiment, 1905–1960. Durham, N.C.: Duke
University Press, 2000. Pp. 303.
Field, Hermann, and Kate Field  Trapped in the Cold War: The Ordeal of an
American Family. Stanford: Stanford University Press, 2000. Pp. 451.
Fishman, Sarah et al., eds.  France at War: Vichy and the Historians. Translated
by David Lake. Oxford and New York: Berg, 2000. Pp. 336.
Fortin, Andrée (sous la direction de)  Produire la culture, produire l’identité?,
Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 2000, 260 p.
Freifeld, Alice  Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848–1914. Bal-
timore: Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 398.
Freitag, Michel et Éric Pineault (sous la direction de)  Le monde enchaîné. Per-
spectives sur l’AMI et sur le capitalisme globalisé, Québec, Éditions Nota bene,
1999, 331 p.
Friesen, Gerald Citizens and Nation: An Essay on History, Communication, and
Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 307, photographs.
Frigon, Sylvie et Michèle Kérisit (sous la direction de)  Du corps des femmes.
Contrôles, surveillances et résistances, Ottawa, Les Presses de lUniversité
dOttawa, 2000, vi, 307 p.
Gagnon, Hervé  Divertir et instruire : les musées de Montréal au XIXe siècle, Édi-
tions GGC, 1999, 241 p., illustrations.
Goodman, Nan  Shifting the Blame: Literature, Law, and the Theory of Accidents
in Nineteenth-Century America. New York and London: Routledge, 2000.
Pp. 198, illustrations.
Goodwin, Daniel C., ed.  Revivals, Baptists and George Rawlyk. Wolfville, N.S.:
Acadia Divinity College and Gaspereau Press, 2000. Pp. 188 .
Gossage, Peter  Families in Transition: Industry and Population in Nineteenth-
Century Saint-Hyacinthe. Montreal and Kingston: McGill-Queens University
Press, 1999. Pp. xviii, 299.
Greven, Michael Th., and Louis W. Pauly  Democracy Beyond the State? The
European Dilemma and the Emerging Global Order. Toronto: University of Tor-
onto Press, 2000. Pp. 191.
Hill, Mary  Gold: The California Story. Berkeley: University of California Press,
1999. Pp. 306.
Hobbs, Margaret, and Joan Sangster, eds.  The Woman Worker, 1926–1929. St.
Johns, Nfld.: Canadian Committee on Labour History, 1999. Pp. 284.
Hodgetts, J. E.  The Sound of One Voice: Eugene Forsey and His Letters to the
Press. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 266. 
Holman, Andrew C.  A Sense of Their Duty: Middle-Class Formation in Victorian
Ontario Town. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. xi, 243, illustrations.
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Joannès, Francis (sous la direction de)  Rendre la justice en Mésopotamie.
Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe–Ie millénaires avant J.-C.),
Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2000, 265 p.
Jonas, Raymond  France and the Cult of the Sacred Heart: An Epic Tale for Mod-
ern Times. Berkeley: University of California Press, 2000. Pp. 308, illustrations.
Jones, David C.  Feasting on Misfortune: Journeys of the Human Spirit in
Alberta’s Past. Edmonton: University of Alberta Press, 1998. Pp. 305.
Joyal, Renée  Les enfants, la société et l’État au Québec, 1608–1989 jalons, Mon-
tréal, Cahiers du Québec, Éditions Hurtubise HMH, 1999, 319 p., illustrations.
Kinkley, Jeffrey C.  Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern
China. Stanford: Stanford University Press, 2000. Pp. 497.
Lamonde, Yvan  Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Saint-Laurent
(Québec), Fides, 2000, 572 p.
Laven, David, and Lucy Riall, eds.  Napoleon’s Legacy: Problems of Government
in Restoration Europe. Oxford and New York: Berg, 2000. Pp. 291.
Laverdière, Camille et Nicole Carette  Jacques Rousseau 1905–1970 : curricu-
lum, anthologie, témoignages, bibliographie, préface de Louis-Edmond Hamelin,
Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 1999, 416 p.
Le Marec, Yannick  Le temps des capacités. Les diplômés nantais à la conquête
du pouvoir dans la ville, Paris, Belin, 2000, 335 p.
Lemire, Maurice et Denis Saint-Jacques (sous la direction de)  La vie littéraire au
Québec 1870–1894, « je me souviens », Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUni-
versité Laval, 1999, 669 p.
MacFadyen, David  Joseph Brodsky and the Soviet Muse. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 2000. Pp. 209.
Mackey, Frank  Steamboat Connections: Montreal to Upper Canada, 1816–1843.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000. Pp. 383, illustra-
tions.
MacLeod, D. Peter  Les Iroquois et la guerre de sept ans, Montréal, vlb éditeur,
2000, 276 p.
Margadant, Jo Burr, ed.  The New Biography: Performing Femininity in Nine-
teenth-Century France. Berkeley: University of California Press, 2000. Pp. x,
298.
Martel, Frédéric  The Pink and the Black: Homosexuals in France Since 1968.
Stanford: Stanford University Press, 2000. Pp. 442.
Martin, Ross M.  The Lancashire Giant: David Shackleton, Labour Leader and
Civil Servant. Liverpool: Liverpool University Press, 2000. Pp. 222, illustrations.
McCuaig, Katherine  The Weariness, the Fever, and the Fret: The Campaign
Against Tuberculosis in Canada, 1900–1950. Montreal and Kingston: McGill-
Queens University Press, 1999. Pp. xx, 384.
McCulloch, Jock  Black Peril, White Virtue: Sexual Crime in Southern Rhodesia,
1902–1935. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000.
Pp. 271.
McKillop, A. B.  The Spinster and the Prophet: Florence Deeks, H. G. Wells, and
the Mystery of the Purloined Past. Toronto: MacFarlane Walter & Ross, 2000.
Pp. 477.
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McQuillan, Kevin  Culture, Religion and Demographic Behaviour: Catholics and
Lutherans in Alsace, 1750–1870. Montreal and Kingston: McGill-Queens Uni-
versity Press and Liverpool University Press, 1999. Pp. 227.
Mellos, Koula et Patrick Savidan (sous la direction de)  Pluralisme et délibéra-
tion. Enjeux en philosophie politique contemporaine, Ottawa, Les Presses de
lUniversité dOttawa, 1999, xiii, 193 p.
Métayer, Christine  Au tombeau des secrets : les écrivains publics du Paris popu-
laire, cimitière des Saints-Innocents, XVIIe–XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel,
2000, 456 p., illustrations.
Molà, Luca  The Silk Industry of Rennaissance Venice. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2000. Pp. 457, illustrations.
Moogk, Peter N.  La Nouvelle France: The Making of French Canada — A Cul-
tural History. East Lansing: Michigan State University Press, 2000. Pp. xix, 340.
Morency, Paul  Alphonse Desjardins et le catéchisme des caisses populaires, Sil-
lery (Québec), Septentrion, 2000, 260 p.
Morneau, Jocelyn  Petits pays et grands ensembles. Les articulations du monde
rural au XIXe siècle. L’exemple du lac Saint-Pierre, Ste-Foy (Québec), Les
Presses de lUniversité Laval, 1999, ix, 402 p.
Münch, André  L’expertise en écritures et en signatures, Sillery (Québec), Sep-
tentrion, 2000, 233 p.
Munslow, Alun  The Routledge Companion to Historical Studies. London and
New York: Routledge, 2000. Pp. 271.
Nassiet, Michel  Parenté, noblesse et États dynastiques, XVe–XVIe siècles, Paris,
Éditions de lÉcole des hautes études en sciences sociales, 2000, 514 p.
Neatby, Nicole  Carabins ou activistes? L’idéalisme et la radicalisation de la
pensée étudiante à l’Université de Montréal au temps du duplessisme, Montréal
et Kingston, McGill-Queens University Press, 1999, 264 p.
Ó Gráda, Cormac  Black ’47 and Beyond: The Great Irish Famine in History,
Economy, and Memory. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000. Pp.
302.
Offen, Karen  European Feminisms, 1700–1950. Stanford: Stanford University
Press, 2000. Pp. xxviii, 554.
Olthuis, James H., ed.  Towards an Ethics of Community: Negotiations of Differ-
ence in a Pluralist Society. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press for
the Canadian Corporation for Studies in Religion, 2000. Pp. 226.
Orrend, Brian  War and International Justice: A Kantian Perspective. Waterloo,
Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2000. Pp. 299.
Parr, Joy  Domestic Goods: The Material, the Moral, and the Economic in the
Postwar Years. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. x, 368, illustra-
tions.
Peard, Julyan G.  Race, Place, and Medicine: The Idea of the Tropics in Nine-
teenth-Century Brazilian Medicine. Durham, N.C.: Duke University Press, 1999.
Pp. 315.
Poitras, Claire  La cité au bout du fil : le téléphone à Montréal de 1879 à 1930,
Montréal, Les Presses de lUniversité de Montréal, 2000, 323 p., illustrations.
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Reed, Bradly W.  Talons and Teeth: County Clerks and Runners in the Qing
Dynasty. Stanford: Stanford University Press, 2000 (Law, Society, and Culture in
China Series). Pp. 318.
Reid, James  The Diary of a Country Clergyman, 1848–1851. Edited by M. E.
Reisner. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. 393.
Rutherford, Paul  Endless Propaganda: The Advertising of Public Goods. Tor-
onto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 365, illustrations.
Sauvageau, Florian (sous la direction de)  Variations sur l’influence culturelle
américaine, Ste-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité Laval, 1999, 262 p.
Schuchat, Rabbi Wilfred  The Gate of Heaven: The Story of Congregation Shaar
Hashomayim of Montreal, 1846–1996. Montreal and Kingston: McGill-Queens
University Press, 2000. Pp. 480.
Scott, William R., and William G. Shade, eds.  Upon These Shores: Themes in the
African-American Experience 1600 to the Present. New York and London: Rout-
ledge, 2000. Pp. 430, facsimiles, illustrations.
Séguin, Philippe  Plus français que moi, tu meurs! France, Québec : des idées
fausses à l’espérance partagée, Paris et Montréal, Albin Michel, vlb éditeur,
2000, 203 p.
Sjoquist, David L., ed.  The Atlanta Paradox. New York: Russell Sage Founda-
tion, 2000 (Multi-City Study of Urban Inequality Series). Pp. 300, graph, tables.
Sommer, Matthew H.  Sex, Law, and Society in Late Imperial China. Stanford:
Stanford University Press, 2000 (Law, Society, and Culture in China Series).
Pp. 413.
Spafford, Shirley  No Ordinary Academics: Economics and Political Science at
the University of Saskatchewan, 1910–1960. Toronto: University of Toronto
Press, 2000. Pp. 272, illustrations.
Stephens, D. P. (Pat)  A Memoir of the Spanish Civil War: An Armenian-Canadian
in the Lincoln Battalion. St. Johns, Nfld.: Canadian Committee on Labour His-
tory, 2000. Pp. 119.
Stingel, Janine  Social Discredit: Anti-Semitism, Social Credit, and the Jewish
Response. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. 280, photographs.
Sydenham, Michael J.  Léonard Bourdon: The Career of a Revolutionary, 1754–
1807. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1999. Pp. 419.
Tillotson, Shirley  The Public at Play: Gender and the Politics of Recreation in
Post-War Ontario. Toronto: University of Toronto Press, 2000. Pp. 235, photo-
graphs.
Titley, Brian  The Frontier World of Edgar Dewdney. Vancouver: University of
British Columbia Press, 1999. Pp. 181, illustrations.
Tsin, Michael  Nation, Governance, and Modernity in China: Canton 1900–1927.
Stanford: Stanford University Press, 2000. Pp. 276.
Vennat, Pierre  Baptiste au pays du matin calme. Les militaires canadiens-
français en Corée 1950–1953, Montréal, Méridien, 2000, 194 p.
Vincent, K. Steven, and Alison Klairmont-Lingo, eds.  The Human Tradition in
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Modern France. Wilmington, Delaware: SR Books, 2000. Pp. xxii, 214, illustra-
tions.
Waddams, S. M.  Sexual Slander in Nineteenth-Century England: Defamation in
the Ecclesiastical Courts, 1815–1855. Toronto: University of Toronto Press,
2000. Pp. 315.
Wagner-Richard, Guy  Le cimitière juif de Québec : Beth Israël Ohev Sholom,
Sillery (Québec), Septentrion, 2000, 135 p.
Wolofsky, Hirsch  Mayn Lebens Rayze ... un demi-siècle de vie yiddish à Mon-
tréal et ailleurs dans le monde, traduit du yiddish par Perre Anctil, Sillery
(Québec), Septentrion, 2000, 394 p., illustrations.
Wood, J. David  Making Ontario: Agricultural Colonization and Landscape Re-
creation before the Railway. Montreal and Kingston: McGill-Queens University
Press, 2000. Pp. 205, maps.
Wood, Nancy  Vectors of Memory: Legacies of Trauma in Postwar Europe.
Oxford and New York: Berg, 1999. Pp. 224.
Wrightson, Keith  Earthly Necessities. Economic Lives in Early Modern Britain.
New Haven: Yale University Press, 2000. Pp. 372.
Young, Brian  The Making and Unmaking of a University Museum: The McCord,
1921–1996. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2000.
Pp. 224, illustrations.
